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Kubbe ve yarım kubbelerle caminin içi hareketli bir görünüm alır.
Süleymaniye Camisi ve külliyesi.
BU ALBÜM SANAT TARİHÇİSİ METİN SÖZER TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
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SL LEYMAN İYE
66 Cihan tamirine olmasa mimar 
Yapılmaz yalnız taşile duvar 
Hususa şöyle bir mimarı âkil 
Mühendisi nevfünün dindarı kâmil 
Veli Sultan Süleyman camiinde 
Her kısmın tamam etti bu fende 
Bir edna sanatı ile bir tehaşi 
Yıkıp dikti nice dikili taşı W
■  U sözler kimin için, ne zaman söyleniyordu?
| J  Yapılara biçim veren bu kişi kimdi? Bu sorulan 
teker teker açmak için biraz gerilere, X V I. 
yüzyılın ortalarına, yüzyılın en büyük imparatorluğunun 
başkentine, İstanbul’a kadar uzanmak gerekmekte. 
Kentte sabahın ilk saatlerinde, imparatorluğun dört bir 
yanından kopup gelmiş, becerileriyle ün yapmış kişiler 
‘Eski Saray’ denen yerin kuzeyinde, Haliç’e bakan tepeye 
doğru tırmanmaktadır. Onlan kentlerinden uzak bu 
yerlere çeken nedir? Sabahın bu ilk saatlerinde ünlü 
sanatçılar ne için toplanmaktadır?
u*Li Bir büyük usta M im ar Sinan
Tüm bu sorular gelip gelip bir noktada toplanmakta, 
Osmanlı imparatorluğu’nun en güçlü günlerinde Kanuni 
Sultan Süleyman'ın ünlü mimarı Mimar Sinan’da
düğümlenmektedir.
O sm anlı toplum yapısının, yönetim düzeninin sonucu
devletin mimarlık eylemleri bir örgüte verilmiştir. Böyle 
bir örgütün kurulması ve güçlenmesi de İstanbul’un 
alınmasından sonra hız kazanmıştır. Kentin onarılması, 
yeni yapılarla donatılması, imparatorluğun tüm yapı 
eylemlerinin tek elden yönetilmesi için kurulan Hassa 
Mimarlar Ocağı, en güçlü günlerine Mimar Sinan 
döneminde ulaşmıştır. Artık merkezde tasarlanması, 
görevli mimarlar eliyle ülkenin dört bir yamnda yapı 
üretilmesi dönemi başlamıştır. Adım adım ilerleyerek, 
gücünü, yeteneğini göstererek böyle bir örgütün başına 
gelen Mimar Sinan, devletin o yıllardaki olanaklarım da 
kullanarak, büyük atılımlar yapmış, geniş kapsamlı bir 
program içinde birbirinden ilginç yapıtlar üretmeye, 
başta başkent İstanbul olmak üzere, ülkenin değişik 
yerlerini yapılarla donatmaya yönelmiştir. Burada 
dikkati çeken nokta, eski birikim, gözlem ve uygulama­
larının yeni bir düzen içinde eylem alanma sunulmasıdır.
İs ta n b u l'u n  görünüm ünde  
K anun i s im geleniyor
Yıllarca orduyla birlikte katıldığı seterlerde, değişik 
kültür çevrelerinde birbirinden ilginç eski mimarlık 
ürünlerini görme, inceleme, olanağı bulmuş, büyük bir 
birikim sağlamış, çevresindeki mimarlarla Hassa Mimar­
lar Ocağı’nda, bu birikimlerini ağır ağır uygulamaya 
yöneltmiştir. Kuşkusuz tüm uygulamalarında birçok 
yetenekli kişinin payı vardır. Çevresinde yetişenlerin, 
kendinden sonra ürettikleri büyük boyutlu yapıtlara 
bakınca bu durum açıklık kazanmaktadır. Kendi 
döneminde üçyüzü aşan yapıtlara bakarak da bu durum 
kanıtlanabilir. O yılların ulaşım koşullan gözönüne 
alınınca imparatorluğun iki ucu arasından aym günlerde 
üretilen yapılan yönetmesi olanaksızdır. Bu düşünceler 
bir başka noktayı açığa çıkarmaktadır: Yapıların
birbirinden değişik tasarlanmasının, bazılanmn uygu­
lamasının Sinan’a ait oluşunu. Gerçekten sürekli kendini 
yenileyen, imparatorluğun boyutlarına uygun bir mimar­
lık ortamı yaratmaya çalışan bir kişilikle karşımıza
Kanunl’nin Türbesi
çıkmaktadır Mimar Sinan.
işte 1550 yılında ülkenin dört bir yanından kopup 
gelen işçilerin yoğun biçimde çalıştıkları yerde kısa 
zamanda bitirilmesi istenen yapılan tasarlamıştı Sinan, 
Kanuni Sultan Süleyman’m adım simgeleştirmek üzere. 
Aym yıllarda Bâki en güzel şiirlerini sultana sunuyor, 
saraymda minyatür ustalan kılı kırk yararak dönemin 
önemini yansıtacak minyatürler yapıyor, sanat ve kültür 
ortamında büyük bir yarış havası esiyordu. Bu ortam 
içinde Sinan, İstanbul kentinin genel görünümüne yeni 
boyutlar kazandırması yolunda yoğun çaba gösteriyor, 
ülkenin insan, malzeme olanaklarım zorluyor, yapış mm 
kısa süre içinde bitirilmesine uğraşıyordu. Prof. Ömer L. 
Barkan’ın yayınladığı Yevmiye Defterleri’nden tüm
►
Süleymaniye Camii’- 
nin en yoğun biçim­
de bezeli bölümü 
mihrap bölümüdür.
◄
Ünlü İznik çinileri 
üzerindeki yazılar ve 
renkli camlar üzeri­
ne düzenlenmiş  
pencereler.
malzemenin geldiği yerleri, çalışan işçilerin durumunu 
günü gününe izlemek mümkün olmakta, işin boyutlarının 
büyüklüğüne karşın kısa denecek bir süre içinde bitiril­
mesinin nedenleri anlaşılmaktadır.
Mimar Sinan konusunda oldukça geniş bilgi veren 
Nakkaş Sâi Çelebi, Mimar Sinan’ın ağzından işin 
başladığını şöyle bildiriyor: "O  dem tarheyleyip Eski 
Sarayı-Süleymaniyeye urdum binayı.”  Bu sözlerin 
söylendiği günler geçmiş, yapı yükselmeye, yapının 
önemine uygun özel malzeme kullanılmasını gerektiren 
günler gelmeye başlamıştır. Bunların başında bugün 
yapının içinde ilk bakışta dikkati çeken sütunlar 
girmektedir. Bunların getirilmesi öyküsünü Evliye 
Çelebi’den öğreniyoruz: “ Camiin sağında, solunda dört 
aded somaki mermer sütunlar vardır ki her biri onar Mısır 
hâzinesi kıymet eder. Mısır diyarında bir kadim şehirden 
Nil ile İskenderiye’ye andan Karınca kaptan sal gemilere 
yükleyip muvafık eyyam ile İstanbul’da Unkapanı’na 
getirip ondan Vefa meydanına, andan Süleymaniye 
camiinde Karınca kaptan dört aded sütunları Süleyman 
hana teslim ettikte, karıncalar bu din çekmiş çekirgenin 
Süleymana - Size lâyık nemiz vardır, kabul eyle fakirane 
dedikte, Süleyman Han hazzedip hizmeti mukabelesinde
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Karınca kaptana Yılanlı Ceziresi sancağını ihsan 
eylemişti.”
Bugün bizlere ulaşan Osmanlı belgelerinde dikkati 
çeken bir nokta, Mimar. Sinan’m tüm olanaklara karşın, 
dingin bir ortam içinde olmadığıdır. Zaman zaman değişik 
nedenlerle ayrıntı olabilecek işlerle uğraştığı, zorluklarla, 
çabuk bitirilmesi yolunda baskılarla karşılaştığı görül­
mektedir. Büyük boyutlu İstanbul Şehzade Camisi ve 
Külliyesi deneyine karşın burada Fatih Sultan Mehmet’in 
ünlü Fatih Külliyesi boyutlarında bir külliye söz 
konusudur. Bu da camiinin çevresinde değişik işlevli 
birçok yapıyı gerektirmektedir. Üstelik bunların tümü 
oldukça eğimli bir arazide oluşturulacak, camiyle de 
uyumlu olacaktır. Bugün caminin çevresindeki yapılar 
dikkatli incelenirse durumun güçlüğü daha açık ortaya 
çıkmaktadır.
A y a s o fy a 'y ı 
aşmak sorunu
İkinci, belki daha büyük zorluk , sultanın ve halkın 
isteklerinde düğümlenmektedir. Çünkü İstanbul’un alın­
dığı günden başlayarak mimarlık alanında Ayasofya ile 
yarış, onu aşma eylemine girilmiştir. Oysa Mimar Sinan 
X V I. yüzyılın mimarlık sözlüğü içinde, Islâm dünyasının 
isteklerine, Osmanlı toplumunun ulaştığı düzeye uygun 
yapı üretmek istemekte, küçüklü-büyüklü tüm yapıların­
da adım adım bu yolda deneyler yapmaktadır. Kuşkusuz 
bu deneylerde Ayasofya’nın olanaklarını görmezlikten 
gelmemiş, ancak ulaşmak isteği noktanın başka olmasını 
yeğlemiştir. Çünkü ilk günden başlayarak işlevsel 
değerlere önem vermiş, bunu simge yapılarında bile 
duyurmaya çalışmıştır. Tüm kahplann kırılması, yeni 
ölçülerin, yeni beğeni anlayışının yerleştirilmesi kolay 
olmamış, Mimar Sinan büyük ününe karşın, bu tür 
baskılar altında kalmıştır. Çağdaşlarının yazdıklarında 
bu durum sezilmekte, onun hangi ortam içinde yapı 
ürettiği ortaya çıkmaktadır. Üstelik Süleymaniye Külli- 
yesi’nin, yapılan içinde özel bir önemi vardır. Başkentin 
görünümüne yepyeni bir biçim kazandıracaktır. Kısacası 
herkesin gözü bu yapı üzerindedir ve kısa sürede 
bitirilmesi gerekmektedir. Sıkıntılar, didinmeler sonunda, 
16 ağustos 1556 günü son bulur. Açılış günü Kanuni 
Sultan Süleyman, “ Bu bina eylediğin beytullahi sıdku 
safa ve dua ile sen açmak evlâdır”  sözlerile miman 
onurlandırmasıyla, Sinan’ın yaşamındaki didinmelerin bir 
bölümü noktalanır.
i i ••• V e Süleym aniye  
ij ALL Külliyesi
Geçmişi bırakıp günümüzde bu yapıyı gözden geçir­
sek, geçmişteki kaygıların geçerliliğini bir kez daha 
anlarız. Her gün önemli özelliklerini, İstanbul’u İstanbul 
kılan güzellikleri yitirmesine karşın kentte, tüm gücüyle 
varlığını duyuran yapılardan birisi Süleymaniye Külli- 
yesi’dir. özellikle günün biten saatlerinde bu yapıyı 
uzaktan gözler, çevresindeki bozulmaları görmezlikten 
gelirseniz, gene de önemli özellikler yakalayabilirsiniz. 
Çevresindeki medreseler, camiye dingin bir ortam hazır­
layan diğer yapılar çok kötü bir biçimde kullanılıyor olsa 
da, yapı özelliklerini yansıtabilmekte, dönemin ve emeği 
geçen kişilerin varlığını duyurabilmektedir. Bunu sağ­
layanların başında uzaktan inşam çeken avlunun dört 
köşesine yerleştirilmiş minareleri gelmektedir. Camiye 
yakın olanlar üç, diğerleri iki şerefeli bu minareler bir 
anlamda Kanuni Sultan Süleyman'ın onuncu sultan 
olduğunu vurgulamaktadır. Minarelerin sınırladığı avlu­
su ve ortadaki şadırvan Sinan'ın anıtsal yapışma girişi 
hazırlamakta, insanları adım adım yapıya çekmektedir. 
Avlu girişi Sinan’ın diğer yapılarında görülmeyen 
boyutlarda anıtsal bir biçimde ele alınmıştır. Buradan göz 
ağır ağır son cemaat yeri kubbelerine, yarım kubbelere, 
kayar, minareler de bunu destekler. Yapının 
içinde ise ayaklar, güçlüklerle getirilen sütunların üzerine 
oturan ana kubbe, Osmanlı mimarlarının örtü elemanı 
olarak kubbeye verdikleri değeri gösterecek niteliktedir. 
Işık-gölge oyunu içinde iç mekân Islâm dünyası içinde 
yeni bir çözümü, yüzlerce yıl içinde ulaşılmak istenen 
noktayı vurgulamakta, tüm diğer bezemeler, mekanın 
etkileyici gücü yanında ikinci derece öğeler olarak 
gözükmektedir. Bir bakıma Sinan da böyle olmasını ister 
biçimde yapışım biçimlendirmiş olabilir.
« O lm a y a  dev le t cihanda  
bir nefes sıhhat gibi...»
Döneminin büyük bezeme ustalaımın katkıları yapının 
iç mekanım destekler biçimde olaya katılmış, bütünlük 
bozulmamıştır. Mihrap duvarındaki X V I. yüzyıl' İznik 
çinilerini, Sarhoş İbrahim adlı sanatçının döktüğü renkli 
camlan, Karahisarh Şemseddin Ahmet ve öğrencisi 
Haşan Çelebi’nin yazılarını bu çerçeve içinde değerlendir­
mek gerekmektedir.
X V I. yüzyılın toplum yapısını, ulaştığı sanat ve kültür 
düzeyini tüm boyutlanyla anlatan bu yapıda önemli iki 
nokta daha vardır. Bunlardan biri:
“ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” - 
diyen Osmanlı mezar amtlan içinde özel bir yer alan 
caminin güneyindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi,
diğeri ise kuzeybatı köşede alabildiğine yalın Mimar 
Sinan'ın türbesidir. Kısaca yapanı, yaptıranıyla bir 
dönemin iki önemli kişisi aynı yerde buluşmuş gibidir.
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İstanbuldaki tüm camiileri geride bırakmak 
için I. Ahmet tarafından yaptırıldı
Ayşe Su İta n ' m sarayı 
otuz yük dinar, 
halis a ltın a  alınm ıştı...
Onyedinci yüzyılın başlarında, Osmanlı imparator­
luğumun başında bulunan genç hükümdar, I. Ahmet’in 
bir dileği vardı. İstanbul’un tüm camilerini geride 
bırakacak bir yapı yaptırmak istiyordu. Devletin ileri ge­
lenlerinden düşüncelerini dolduran anıtın yeri konusunda 
kendisine öneri getirmelerini emretti. O yıllarda İstanbul 
genel çizgileriyle biçimlenmiş, önemli noktalara Sinan ve 
Sinan öncesi mimarları birer anıtsal yapılar topluluğu 
yerleştirmişlerdi. Bu yüzden kısa bir zamanda gerekli yeri 
bulmak zordu. Genellikle öneriler gelip gelip A t Mey- 
danı’nmçevresinde toplanıyordu. Bazılan bugün İbrahim 
Paşa Şarayı ve Adliye’nin bulunduğu yeri öneriyorlardı. 
Burasının bir tek sakıncası vardı, büyük kamulaştırmayı 
gerektiriyordu. Sultan, bu yolu doğru bulmadı. En 
sonunda kendisi önerilen yerin tam karşısında olan 
bugünkü yere kıvrar verdi. Denize açık, saraya yakın, 
İstanbul’un en ilginç özelliklerinin yoğunlaştığı bu nok­
tada, o zamanlar Sokullu Mehmet Paşa’nın sarayı ve bazı 
yapılar vardı. Ayşe Sultan’m emrinde olan bu sarayın 
alınması için “ otuz yük dinar halis ayar altın”  gön­
derilmişti.
Sultan I. Ahmet’in dilediğini Sedefkâr Mehmet Ağa 
yerine getirecekti. Ser mimaran-ı hassa Mehmet Ağa, çok 
güç bir işe başlıyordu. Daha önce Türk mimarlarının bir 
aşama olarak gördükleri Ayasofya’nın bulunduğu yerde, 
Sinan gibi varlığım herkese kabul ettirmiş bir büyük us­
tanın bulunduğu yerde, Sinan gibi varlığını herkese kabul 
ettirmiş bir büyük ustanın ardından, anıtsal yapılara 
yönelmek yetenek işiydi. Bir bakıma Sinan’ın uzun ömrü 
içinde denemediği yol kalmamıştı. Bütün atılından birbir 
yapmıştı. Kendisinden sonrakilere çok az şey bırakmıştı, 
işte bunun için musikîşinaslıkta, sedefkârhkta ve mi- 
maDıkta tanınmış Mehmet Ağa ’mn işi güçtü. Bir yandan 
Ayşe Sultan’ın sarayı yıktırılıp, çevresi düzenlenirken, 
caminin planlarını hazırlamaya koyuldu. O ilk bakışta 
Sinan'ın Şehzâde Camisi planından hareket ediyordu. Fa­
kat Sinan’m denemesine yenilikler getiriyor, bazı özel­
likler ekliyordu. Sultan I. Ahmet, Mehmet, A ğa ’mn 
Dİanım çok beğendi ve temeller kazılmaya başlandı.
Dikilitaş minareleri ile Sultan Ahmet Camii...
1609 yılında başta Sadrazam Murat Paşa olmak üzere, 
tüm dönemin ileri gelenleri, ellerine kürekleri alarak, 
dualarla ilk harcı koymuşlar, bulunduğu yerden inerek 
Sultan da benzer biçimde hareket etmişti. Birgün Yeni­
çeriler, bir gün Sipahiler toprak taşınmasında çalışmışlar, 
tüm İstanbul halkı da bu işleme katılmıştı.
1616 yılında, camimin kubbesi tamam olup, kilitlenecek 
vakit geldiğinde, çevreye otağlar kuruldu, taht konuldu, 
devlet ileri gelenlerine ziyafet verildi. Armağanlardan 
sonra Sultan I. Ahmet tebrikleri kabul etti.
Bu törene karşın yapının kesin bitim tarihi 1617 
yılıdır. Bu tarihte Sultan I. Ahmet ölmüştü; O yüzden 
yapıların tümünü görmek, Sultan I. Mustafa’ya nasip 
olmuştu. Cami ve çevresindeki yapılara 1811 yük 2944 
akçe harcanmışta. O yıllarda bir altın 120 akçe idi. Kalan 
paradan yapıların adını aldığı Sultan I. Ahmet’in türbesi 
yapıldı ve böylece cami ve çevresindeki yapılar tamam­
landı.
Klasik Osm anlı 
m im arisinin tüm  özelliğ i var
Türk dinî mimarisinin en anıtsal örneklerinden olan 
Sultan Ahmet camii, birçok yönleriyle uzun yıllar ilgiyi 
üzerinde toplamasını bilmiş bir yapıdır. Klasik Osmanlı 
mimarisinin bütün özelliklerini benliğinde taşır. İs­
tanbul’un neresinden bakarsanız bakın, altı minaresiyle 
gelip görünüme girer. Sanki bu kent kurulduğundan beri 
varlığının bir parçasıymış gibi, herkesin üzerinde unu­
tulmaz etkiler .bırakır. Böylesi güçlü etkileri yalnız 
uzaklardan değil, yaklaşınca da duyarsınız. Çevresiyle
kopmaz bağlar kurmasını bilmiş, kentin yaşamıyla 
içli-dışlı olmuştur. Yerlisi, yabancısı bunu ilk anda se­
zinler. Bizlere böyle etkiler veren, ilk ağızda anıtsal dış 
görünüşüdür, minareleridir. Halk bu minarelerine öyküler 
düzmüş, bu öyküleri beslemiştir, öyküler bir yana, 
Sedefkâr Mehmet A ğa ’nm anılarını toplayan Risale-î 
Mimariye adlı eserde de bazı bilgilere rastlıyoruz. Şöyle 
yorumlanıyor bu minareler ve şerefeleri: “ A ltı minaresi 
vardır ve on dört şerefe ittifaken Saadetlû Padişah ile 
eba-i izâm ve ecdad-ı kiramlarından, bu âne gelince vaki 
olan padişahların adedine mutabık vâki olmuştur.”
Anıtsal dış güzelliğ in  
bir de içi var
Bizi kendisine çeken minarelerin ardına takılıp, 
yapının dış avlusuna dalsak, eskiden top oynayan bu­
ralarının artık düzenlenmeye çalışıldığını görürüz. Yapıya 
özel bir görünüş veren yan muslukların biçimlendirdiği 
yan cephelerin birindeki anıtsal kapıdan içeri girdiği­
mizde, geniş ve ferah bir iç avluyla karşılaşırız. Hareketli 
kemerlerin biçimlendirdiği bu avluda, ilgiyi üzerinde 
toplayan, ortadaki şadırvandır. Anıtsal görünüşlerin ara­
sında bir nokta gibi durmaktadır, ister istemez gözler, 
buradan giriş kapısına kayar, önüne her dilden ayak­
kabıların çıkarılmasını dileyen yazılar vardır. Siz yazıyı 
okuyup, ayakkabılarınızı çıkarmaya çalışırken bile, 
görevlilerden biri bir kez daha açıklamada bulunmadan 
edemez. Halbuki siz, uzun boylu zaman yitirmeden 
içerisini görmek istersiniz. Anıtsal dış görünüşün içerde 
ne gibi sonuçlar verdiğini kendinizce çözümlemek ister­
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Sultan Ahmet Camii zengin çini ve kalem işleriyle bezenmiştir...
siniz. Kapıdan ilk adımınızı atar atmaz, garip bir hava 
eser üzerinizde.
Şimdiye kadar bu tür yapılarda edindiğiniz izlenim­
lerden uzaktır bu görünüşler. Dinsel bir hava yoktur 
ortalıkta. Her şey mavinin egemenliğine bırakılmış 
gibidir. Koyusu, açığıyla mavi renk gelip oturmuştur 
duvarlara. Daha doğrusu sinmiştir. Yabancıların bugüne 
kadar Mavi Cami demelerini daha iyi anlarsınız, içerde bir 
bir, dört tarafta, gözlerinizi gezdirince. Gerçi bu beze­
melerin, ilk biçiminden oldukça ayrılıp, değiştiğini 
bildiğiniz halde, gene de ayıramazsınız kendinizi. Neden 
sonra tüm örtü sisteminin ağırlığını taşıyan, dört büyük 
ayağın varlığım duyarsınız. Fil ayağı diye de bilinen bu 
taşıyıcılar üzerine, bir büyük kubbe, dört yarım kumbe, 
köşelerde dört küçük kubbe oturmaktadır. Ayakların alt 
bölümlerinde küçük çeşmeler dikkati çeker. Ayaklardan, 
üzerlerindeki çeşmelerden sonra ünlü çinilerini görmek 
isterseniz, yapıyı"çevreleyen mahfil bölümüne çıkmanız 
gerekir. X V I. yüzyılın sonu, X V II. yüzyılın başmda Türk 
çiniciliğinin ne noktalarda olduğunun en güzel belgesidir 
bu çiniler. Her pano başka bir düzende Türk motif 
sanatının zenginliğini yansıtır. Kırmızılar, bir başka 
kırmızıdır. Sanki canlı bir varlık gibi parlar durur diğer 
renklerin arasında. Bir bakıma bu çinilerle Osmanlı çini 
sanatının bir dökümü yapılmıştır. Her şey dökülmüştür 
kıskanılmadan bir arada. Az değil, 21043 çini vardır 
duvarlarda. Buralarda mavi rengin egemenliği bir 
noktada biter, çininin kendi dünyası başlar. Belki bu 
çiniler, eskiden daha başka etkiler veriyordu. Çünkü 
caminin renkli pencere camları zamanla değişmiş, ışık bir 
başka türlü girer olmuş yapıya. Çinilerde ona uydurmuş 
kendini.
Camiin içi ımavi çinilerle donatılarak süslenmiştir.
M ihrap la r, m im b erler  
b itm eyen  m avi çin iler
Mihraplar, mimberler, maviler, çinilerle bitmiyordu 
bu yapının ilginç bezemeleri. Sedef işlerinin güzelliği 
mimarından geliyorda. Yapı en ince noktasına kadar 
bezenmişti baştan başa, özellikle hünkâr mahfeli, 
bezemeli mihrabı, sedefli kapısı, türkuaz- üzerine altın 
yaldızla yazılı çinileri, oyma ve kabartma işlemeleri, 
mermer korkuluklarıyla padişahlara ait olduğunu göste­
riyordu. Bir başkaydı diğer yerlerden^ Hünkâr mahfeli. 
öy le  olması istenmişti. ,
Renkler, bezemeler ve anıtsal mekân etkisinden ken­
dimizi kurtarıp, yapının diğer bölümlerini görmek için 
dışarıya yöneldiğimizde, dış avluda camiye bağlı ilginç bir 
yapı dikkatimizi çeker. Yer yer onarılmış izlenimi veren
bu yapı, Kasr-ı Hümayun’dur. Dinî mimarî ile sivil 
mimarinin özelliklerini yanyana görmemizi sağlar. 
Tuğla-taş işçiliğiyle, değişik bir hava getirir dış görünüşe. 
Ardından diğer yapıları sıralanır çevrede. Sultan Ahmet 
yapılar topluluğunun. Bunlar sırasıyla mektep, sebil, 
dükkânlar, tabhane, imaret, medrese ve Sultan I. 
Ahmet’in türbesidir. Bu ek yapıların bazıları yarı 
yıkılmış, bazıları ise onarılmıştır.
Bakımlılardan birisi türbedir. Yalnız değildir Sultan I. 
Ahmet içerde. IV . Murat başta olmak üzere, birçok 
şehzâde ve sultan sıralanırlar içinde. Bunun yanı sıra 
dükkânları bugün de kullanılmaktadır. Yemek verilir, 
kahve içilir, dinî kitaplar satılır dükkânlarında, özellikle 
kahvesi her zaman doludur. Alçak sandalyelerinden birini 
yakalamak zordur, özellikle yabancı gezginlerin geldikleri 
avlarda. Çünkü her gelenin ilk uğradığı yer burasıdır. 
Ünlü Mavi Camü buradadır. Dikilitaş, örme Sütun, 
Alman Çeşmesi, yıkılmaya yüz tutmuş, çarşı, Mozaik 
Müzesi buradadır. “ Tüm bu yapıları bir bakıma 
benliğinde taşıyan ve toplayan Hipodrom, A t  Meydanı
buradadır. Bir güre sonra İbrahim Paşa Sarayı’nın 
Türk-Islâm Eserleri Müzesi olmasıyla, gelip gideni daha 
büyüyecektir. Kısacası yaşamının ilk günlerinde olduğu 
gibi, bir gün olsun önemini yitirmeyecektir. Sultan 
Ahmet Meydam, Sultan Ahmet Camii ve diğer anıtlar. 
Onu zaman böyle geçerli kılmıştır. Zaman sindirmiştir her 
özelliği üzerine. Kolay değil hemen çekip atmak üzerinden 
bu büyük geçmişi.
'Iısacası, uzaktan bizleri kendine çeken ve güzel­
likleriyle büyüleyen yapı, yakınına geldikçe kendini bir sır 
gibi sunmaktadır, uzaklardan göremediğimiz değerlerini, 
başından geçen olayları. Alıp bizi bir uzun geçmişe sürük­
lemektedir. Böylesi yapı azdır İstanbul’da, yeryüzünde...
--------------YARIN---------------
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